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Из истории человечества известно, что разные народы жили в со-
седничестве друг с другом. Поэтому 
историю, культуру и язык любого на-
рода и нации невозможно представить 
без элементов, которые относятся дру-
гому народу и нации. 
Социально-экономические, по-
литические, культурно-научные отно-
шения между странами способствует 
вхождению интернациональных слов, 
то есть заимствованию иноязычных 
единиц разными спосабами в лекси-
ческий состав национальных языков. 
Такие международные отношения в 
первую очередь повлияли на сферу 
банк-финансы, которая уже сформи-
ровалась и превратилась в неотемли-
мую часть жизни общества. В резуль-
тате международной купле-продаже, 
которая возникла с древних времен, в 
язык продавцов и покупателей начали 
входить слова, понятия, называющие 
товары, изделия и услуги , которые не 
существуют в родном языке. 
Вопрос заимствования, который по 
фактам является очень древнем, пре-
влекал внимание многих специалистов 
– языковедов, ученых. Рассуждая этот 
вопрос А.А.Реформатский утверждает 
что: «Среди заимствований следует раз-
личать, прежде всего, слова усвоенные 
и освоенные и слова усвоенные, но не 
освоенные» (7;140). Анализируя, с этой 
точки зрения, термины банковско-фи-
нансовой системы узбекского языка, 
выяснилось что, 30% терминов, кото-
рые начинаются с «А», приведенные в 
словаре «Бухгалтернинг изоҳли луғати» 
(Толковый словарь бухгалтера) явля-
ются заимствованными: аккредитив, 
актив, акцепт, акционер, акция, али-
ментлар, амортизация, архив, ассорти-
мент, аудитор и др. Большое количество 
этих терминов являются усвоенными и 
освоенными. Потому что, эти термины 
глубоко вошли в общественную жизнь 
и часто используются специалистами. 
Заимствование –это процесс, в ре-
зультате которого в языке появляется 
и закрепляется некоторый иноязыч-
ный элемент (прежде всего, слово 
или полнозначная морфема), а также 
сам такой иноязычный элемент. За-
имствование –неотъемлимая состав-
ляющая процесса функционирования 
и исторического изменения языка, 
один из основных источников по-
полнения словарного запаса. Термин 
заимствование был введен в лекси-
ку У.Вайнрайхом, и позднее был ис-
пользован А.Мартине для объяснения 
процесса взаимодействия различных 
языков вне зависимости от их сход-
ства и их социальной принадлежности 
(8;98). Процесс заимствования являет-
ся важным не только для языкознания, 
но и для истории, социологии. Потому 
что, если рассматривать процесс заим-
ствования в разрезке стран и периода, 
в зависимосте от количества и источ-
ного языка заимствующихся единиц, 
можно определить степень междуна-
родных отношений и с какой страной 
были произведены эти отношения. 
Заимствование иноязычных едениц 
разных языков в разные периоды яв-
ляются разными. 
 В большом количестве термино-
логических исследований значитель-
ное внимание уделяется количеству 
и значению иноязычных элементов в 
рассматривающемся объекте. В свою 
очередь, это даёт практическую воз-
можность определить активность за-
имствованных единиц в языке, спо-
собы и причину заимствования и её 
своюобразность. 
Заимствование может произво-
дится в нескольких видах. По отноше-
нию этих видов существуют разные 
точки зрения ученых. Например, Г. 
Пауль, выделял 2 вида иноязычного 
влияния: 1) заимствование иноязыч-
ного материала (слова, словосочета-
ния, значения которых «свойственно 
всей группе в целом» словообразова-
тельные аффиксы, реже флексии); 2) 
заимствование иноязычной формы; 
язык «может использовать только 
свой собственный материал, однако 
комбинирование его элементов и их 
приспособление к содержанию соот-
ветствующего понятия производится 
по чужеземному образцу» (6;461). 
По мнению О.М.Синьковы, наиболее 
полную и четкую классификацию за-
имствования составил А Э.Хауген, 
рассматривавший в качестве заим-
ствования перенос из иностранного 
языка лексемы, форма которой «в за-
имствующем языке должна находится 
в более или менее диафоническом со-
ответствии с иностранным образцом» 
(12;77). Также языковед считает что: 
«Заимствование слова – это старания 
внести свои знания в другой язык че-
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ловека владеющего иностранным язы-
ком» (13;345).
Заимствование иноязычной лек-
сики является новым явлением среди 
процессов, которые обогащают сло-
варный состав узбекского языка и как 
способ номинации понятий и обнов-
ления существующих понятий име-
ет свое большое значение и важную 
роль. Также нужно отметить, что за-
имствование в банковско-финансовой 
терминологической системе является 
наиболее активном способом обога-
щения словарного состава языка. 
Как выше отмечено, существуют 
несколько способов заимствования. 
В результате исследований выясни-
лось что, в банковско-финансовой 
терминологической системе активны 
прямое заимствование и калькиро-
вание. Далее, будем анализировать 
активность вышеуказанных способов 
заимствования в банковско-финан-
совые терминологической системе. 
Нужно подчеркнуть что, большое ко-
личество заимствований в узбекский 
язык вошли через русский язык. Кро-
ме этого, «В новое время подлинно 
международными языками, способ-
ными претендовать на глобальную 
роль, были и остаются европейские 
языки, а во второй половины ХХ века 
обозначилось доминирование одного 
из них – английского. Английский в 
обязательном порядке используется 
в управление воздушным движени-
ем, он доминирует в интернете, даёт 
подавляющею часть терминологии и 
сокращений, используемых в банков-
ском бизнесе, в технике, в частности 
компьютерной, в сфере связи» (8;101).
Почти во всех специфических 
терминологиях и в составе общеупо-
требительной лексики существуют за-
имствованные и интернациональные 
единицы. Большое количество банков-
ско-финансовых терминов имеют ин-
тернациональный характер, потому что 
колыбелью возникновения банковско 
финансовой системы и соответственно 
терминов этой специальности являются 
европейские страны. Это касается не 
только банковско-финансовой термино-
логической системы узбекского языка 
но и других языков. Так как, в статье 
Гулиевой Эфсане подчеркивается что: 
«Подавляющее большинство непро-
изводных экономических терминов в 
турецком и азербайджанском языках 
заимствованы из других, чаще всего 
европейских языков. Следует отметить, 
что заимствованное слово иногда со-
храняет свой первоначальный фонети-
ческий облик, а иногда претерпевает 
определенные изменения» (1;15). Автор 
статьи приводит мнения Ш.Гасанли 
«Большинство поступающих в язык за-
имствований остаются без каких-либо 
изменений. Это, как правило, интерна-
циональные слова, т.е. первоначальные 
наименования понятий. Поэтому из-за 
отсутствия такого слова в других язы-
ках или по иной причине в каждом из 
языков мира принимается слово, вы-
ражающее данное понятие. Заимство-
вания обычно преобладают в языке. В 
особенности, перемены последних лет 
на фоне процессов интеграции и глоба-
Словарь банковских терминов Векипедия (С.№) Ибрагимов А.А., Мирзарахмедов М.У., Усмоналиев Ж.Х. 
«Молия», «Молия бозори ва биржа иши» фанларидан таянч 
сўз ва иборалар тўплами. (Б. №)
государственный бюджет(С.103) давлат бюджети(Б.13)
внебюджетные фонды(С.80) бюджетдан ташқари маблағлар(Б.11)
финансовая интеграция (С.611) молиявий интеграция (Б.25)
страховые фонды (С.550) суғурта фондлари (Б.34)
финансовые инвестиции (С.612) молиявий инвистиция (Б.25)
бюджетный дефицит (С.63) бюджет тақчиллиги (Б.10)
фьючерсный контракт(С.624) фьючерс битими (Б.39)
финансовый механизм (С.613) молиявий механизм (Б.25)
счет текущих операций (С.555) жорий операциялар ҳисоб рақами (Б.17)
финансовые ресурсы (государства, региона, 
предприятия, фирмы) (С.613)
молиявий ресурслар (Б.26)
неконвертируемая валюта (С.235) конвертация қилинмайдиган валюта (Б.21)
валютные операции (сделки) (С.70) валюта операцияси (Б.11)
валютные счета (С.70) валюта счёти (Б.11)
страховое возмещение (С.549) суғурта бадали (Б.33)
страховой рынок (с.550) суғурта бозори (Б.33)
срок страхования (С.541) суғурта муддати (Б.33)
денежная реформа (С.120) пул ислохатлари (Б.29)
именные ценные бумаги (С.175) номи ёзилган қимматбаҳо қоғоз (Б.27),
финансовый кризис (С.613) молия инқирози (Б.24)
финансовый год (С.613) молия йили (Б.24)
финансовые резервы (С.612) молиявий захиралар (Б.25)
финансовые показатели (С.612) молиявий кўрсаткичлар (Б.25)
финансовые отношения (С.612) молиявий муносабатлар (Б.26)
финансовые инструменты (С.612) молия воситалари (Б.24)
финансовая система (С.611) молия тизими (Б.25)
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лизации выражаются интернациональ-
ными словами. Эти слова принадлежат 
европейским языкам, точнее – в основе 
своей восходят к латинскому и итальян-
скому» (2/1;15) .
Термины, имеющие интернацио-
нальный характер в большинство языков 
заимствуется без изменений (из за фоне-
тических особенностей языка они могут 
иметь изменения в произношении) и ши-
роко используются. Например: банк –узб. 
банк, рус. банк, анг. bank, итал. banko, фр. 
banque; капитал –узб. капитал, рус. капи-
тал, анг. capital, фр. capital, лот. сapitalis и 
т.д. основной причиной заимствования 
таких единиц без изменений в ряду с их 
интернациональным характером являет-
ся то, что они оторваны от определенной 
языковой системы и то, что в заимствую-
щем языке не существуют эквивалентные 
варианты, которые могут передать значе-
ние этого термина. Поэтому, не смотря на 
то, что часто в результате заимствований 
возникает терминологическая синонимия 
между лексическими и заимствованными 
единицами как: брокер, даллол, воситачи, 
заимствование интернациональных тер-
минов препятствует возникновению тер-
минологической синонимии. 
Существуют некоторые особенно-
сти заимствования способом кальки. 
Из за того что, в узбекском языкозна-
нии существуют исследования (14) и 
научная-теоритическая литература (3, 
4, 5, 9, 10, 11), посвященные этому во-
просы, в данной статье не существует 
потребность описанию этой пробле-
мы и впрямую даётся анализ банков-
ско-финансовых терминов. В следу-
ющей таблице, даётся общий портрет 
терминов, заимствованных способом 
кальки с иностранных языков (в ос-
новном с русского языка) в узбекский 
язык. Проводится сравнительный 
анализ терминов данных, в «Слова-
ре банковских терминов Векипидия» 
и в сборнике слов по специальности 
«Финансы», «Финансовый рынок и 
работа по бирже» («Молия», «Молия 
бозори ва биржа иши») в соавторстве 
А.А.Ибрагимов, М.У.Мирзарахмедов, 
Ж.Х. Усмоналиевых.
Виды заимствование терминов бан-
ковско-финансовой терминологической 
системе узбекского языка очень разноо-
бразны. В некоторых из них, один ком-
понент многокомпонентного термина 
заимствуется без изменений, а осталь-
ные переводятся (1-10). В определен-
ных терминах компоненты иноязычной 
единицы заимствуются в прямую, пере-
водятся только морфемы формирующие 
сочетание (11,12, 13). Ещё в некоторых 
компоненты переводятся дословно, и 
сохраняется только иноязычный обра-
зец (14-25). Существует ещё такая груп-
па заимствованных терминов, в кото-
рых меняется очередность компонентов 
при заимствование лексем (число таких 
заимствований относительно мало): 
банк-лидер – лидер банк. 
Картину, которая сходится по смыс-
лу с выше указанной ситуацией, мож-
но встретить и в заимствование слов 
в русский язык. Так как, в результате 
анализов Моряхина делает вывод, что: 
«существуют несколько наиболее рас-
пространенных способов перехода за-
имствованных слов в русский язык: 
трансплантация (буквально: пересадка), 
транслитерация (побуквенная передача 
слова в принимающем языке), транс-
крипция (звуковая передача заимство-
ванного слова в языке рецепторе), суф-
фиксация (изменение графического или 
фонетического облика заимствованного 
слова с одновременным переоформле-
нием иностранного суффикса на рус-
ский)» (4;25-26).
Опираясь на мнения всемирных 
ученых, а также на новейшие иссле-
дования можно сделать вывод, что 
терминологические системы день за 
днем обогащаются многими источни-
ками и способами в результате разви-
тия науки и техники, а заимствование 
является одним из активных способов 
обогащения банковско-финансовой 
терминологической системы и самого 
узбекского языка.
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